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3Alkusanat
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan koulutusluokitukseen 
tehdyt koodimuutokset vuosilta 1982-1984 eli viimeksi ju lkais­
tuun koulutusluokitus-käsikirjaan (käsikirjoja nro 1, Koulutus- 
luokitus 31.12.1981, 5. uusittu laitos) nähden vahvistetut 
koodimuutokset. Uudistettu koulutusiuokituskäsikirja, Koulutus- 
luokitus 31.12.1984, 6. uusittu laitos julkaistaan vuoden 1985 
lopulla.
Koulutustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja uudistuk­
sia. Koulutusiuokitus pidetään ajan tasalla ottamalla siihen 
uusia koodeja ja koulutuksia sekä tarkistamalla nimikkeistöjä 
sen jälkeen kun uusi koulutus on alkanut. Vuoden 1984 koulutus- 
luokitukseen on tehty peruskorjaus. Se johtuu keskiasteen 
koulunuudistuksesta ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksesta. 
Luokitusta on kehitetty myös henkilöstöhallinnon käyttötarpeita 
silmällä pitäen. Koulutusiuokitus-käsikirjassa on tarkemmin 
selostettu koul utusi uokituksen sisältöä ja perusmääritelmiä.
Luokituksesta on poistettu selvät aikuiskoulutusnimikkeet. 
Tarkoitus on, että koulutusluokitukseen sisältyvät vain koulu- 
järjestelmäkoulutukset. Luokituksen 3-, 4- ja 5-numeroisten 
jaottelujen lukumäärää on vähennetty ja niiden sisältöjä 
tarkistettu. Suuri joukko koodeja on lakkautettu, yhdistetty ja 
siirretty toiseen kohtaan luokituksessa. Toisaalta on lisätty 
uusia koodeja. Koulutusluokitukseen tehdyt muutokset ovat niin 
suuria, että vuoden 1984 koulutusiuokituksen mukaan tehdyt 
jaottelut eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia aiempiin 
vuosiin verrattuna.
Rekisteri tyyppisissä tiedostoissa on käytössä olevat koulutus- 
koodit, koodiluettelot, täyttö- ja käsittelyohjeet tarkistetta­
va ennen uudistetun koulutusiuokituksen käyttöönottoa. Ylläpito 
käsittää koodien vaihtamisen ja lakkauttamisen, uusien koodien 
käyttöönoton ja nimikkeiden tarkistuksen. Joissakin tapauksissa 
jouduttaneen aineistoa koodittamaan kokonaan uudelleen ja 
mahdollisesti keräämään koodi itämisessä tarvittavia lisätieto­
ja.
408501490D
4Rekisteri tyyppisten tiedostojen ylläpito ja muiden aineistojen 
uudelleenryhmittely voidaan tehdä tässä tilastotiedotteessa 
julkaistuja muutos!uetteloi ta käyttäen tai koodimuutostiedot 
voi Tilastokeskus eri sopimuksesta toimittaa ta rv its ijo ille  
myös konekielisessä muodossa. Tiedot aikaisemmista vuosina 
1971-1981 tehdyistä koodimuutoksista saa Tilastokeskuksen 
koul utustilastotoimistosta.
Koulutus!uokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokes­
kuksen koulutustilastotoimisto puh. (90) 58001/Koulutus- 
luokitus, PL 770, 00101 Helsinki.
Koulutusluokitus-käsikirjaa myyvät Tilastokeskus ja Valtion 
painatuskeskus. Postimyynti ja tilaukset Tilastokeskus, PL 504, 
00101 Helsinki, puh. (90) 17341/julkaisutilaukset.
Tätä tilastotiedotetta myy Valtion painatuskeskus, Postimyynti 
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vaihde (90) 539 011 
Telex 123458 vapk sf 
KIRJAKAUPAT HELSINGISSÄ 
Annankatu 44 
(Et. Rautatiekadun kulma) 
vaihde (90) 17 341
Eteläesplanadi 4 










Växel (90) 539 011 
Telex 123458 vapk sf 
BOKHANDLAR I HELSINGFORS 
Annegatan 44 
(i hörnet av s. Järnv.g.) 
växel (90) 17 341
södra esplanaden 4 
Tel. (90) 662 801V______ _______ J
S  '
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